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STELLINGEN 
behorend bij het proefschrift  “The multidisciplinary team Genodermatosis: a simple 
strategy to solve complex cases” van Maaike Vreeburg 
 
1. Although many of the genodermatological diagnoses are rare, subdivision into a 
few subgroups simplifies the diagnostic process and enables one to supply struc-
tured care, even in absence of a diagnosis. (this thesis) 
 
2. A multidisciplinary team may reduce diagnostic delay, provide more accurate risk 
prediction to patients and their family members, and facilitate the identification of 
individuals at risk. This may decrease overutilization of clinical screening tests. 
(this thesis) 
 
3. In the future, pathogenesis-based treatment of genetic disorders might become 
part of a personalized treatment program in addition to the conventional thera-
peutic options, stressing the importance of molecular diagnostics in individual cas-
es. (this thesis) 
 
4. Mosaic presentation of genetic disorders is common and is often particularly obvious 
in the skin, because there it will generate recognizable patterns. (this thesis) 
 
5. The interdisciplinary diagnostic clinic “Genodermatosis” could be the perfect test 
case to examine whether working in a multidisciplinary setting is rewarding for 
both patients and healthcare providers. Studies on cost/benefit ratio should not 
only be aimed at the present but should also focus on the future development of an 
appropriate health insurance reimbursement for this kind of interdisciplinary 
team work. (Valorisation, this thesis) 
 
6. There is no disease so rare that it does not deserve attention. (Orphanet) 
 
7. “Toon me uw genotype en ik vertel u uw fenotype”  is onmogelijk als het fenotype 
van een specifiek moleculair genotype niet reeds eerder beschreven is.  
 
8. Binnen de genetica slagen we er niet in rassen van elkaar te onderscheiden. Rassen 
bestaan niet. Ze zijn een uitvinding van politici die de wetenschap naast zich neer-
leggen, net zoals de creationisten die het bestaan van evolutie ontkennen. (Prof. dr. 
Ronny Decorte, Katholieke Universiteit Leuven, Centrum voor Menselijke Erfelijkheid. 
In: Knack 39 (2009) nr. 15 (8-14 april) p. 52) 
 
9 Het belangrijkste is niet ophouden met vragen stellen. (Albert Einstein; theoretisch 
natuurkundige en uitvinder 1879-1955)    
 
10. Het geheel is meer dan de som van de delen (Aristoteles; Griekse filosoof  384-322 
v.Chr.) 
 
11. Gij gelooft dat de kat u streelt? Neen, de kat streelt zich aan u. (Nicolas Chamfort; 
Frans schrijver, journalist en toneelschrijver 1741-1794) 
